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Mientras, qué papel podrán desempeñar estos espacios 
heterogéneos y transitorios en la vida colectiva de la ciudad?
Lot herculano
En el entretanto…
“La relación entre la ausencia de uso, de 
actividad, y el sentido de libertad, de 
expectativa, es fundamental para 
entender toda la potencia evocativa que 
los terrain vague de las ciudades tienen 
en la percepción de la misma en los 
últimos años. Vacío, por tanto, como 
ausencia, pero también como promesa, 
como encuentro, como espacio de lo 
posible, expectación.”
(Solà-Morales 1995)
A partir de la diversidad…
Cómo puede el planeamiento urbano integrar estas 
heterotopías sin desvirtuarlas o aniquilarlas?
“el suburbanismo puede ser descrito 
como una vía de proyecto que 
encuentra su programa en el 
emplazamiento en cuestión, de modo 
que la invención del programa 
depende por completo de la 
exploración y la representación del 
emplazamiento”
(Marot 1999)
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Atravesar la ciudad
Alumnos: Cláudia Tavares, Cláudia Fernandes y Greta Masut


La demanda de lo vegetal
Tutor: Estevão Pereira
Alumnos: Alfredo Carvalho, Amer Obied, Ana Matos, Ana Mota, Ana Gonçalves, Eduardo Silva, Fábio Barros, Ghadir Hummeid y Gonçalo Machado.


Soporte de lo doméstico
Tutor: André Castanho
Alumnos: Ana Simões, Eleonora Pavarotti, Filipa Alves, Filipe Ferreira, Inês Oliveira, Hélder Oliveira, Helena Lopes, Michael Silva e Rafaela Silva.
“Ese panorama cero parecía contener ruinas al revés, es decir, toda la construcción nueva que finalmente se 
construiría. Esto es lo contrario de la «ruina romántica», porque los edificios no caen en ruinas después de 
haber sido construidos sino que crecen hasta la ruina conforme son erigidos.”
(Smithson 1967)


Contemplar la ruina 
Tutor: Max Fernandes
Alumnos: Carolina Matos, Catarina Dias, Cristiana Vasquez-Giuliano, Henrique Mateus, Louane Papin e Maria Fuentes.
“Llegó la hora de hablar en serio, si no serás toda la vida un niño desamparado, para siempre dependiente 
de mamá. Para que descubras el verdadero amor por mí, tienes que estar entregado a ti mismo (…). Solo 
así sabrás lo que signifique para ti. Si me quedo siempre junto a ti, seré para ti una desconocida.”
(Walser s.f.)


Homenaje a la ruina
Tutores: Daniel Brandão e Ana Clara Roberti
Alumnos: Fabrizio Stazzone, Irina Olesti, José Fernandes, Miquel Galmés, Rui Pinto, Taisa Mukha, Tânia Ferreira y Teresa Pires.
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